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المراجع العربية
القران الكريم
3عدد الأجزاء، الأصول في النحو،بن سهل بن السراج النحو البغدادي،أبي بكر محمد 
ه5641الجزء الاول، دار الفكر : تفسير المراغى،أحمد مصطفى المراغى، 
)بيرت : دار المسرق(المنجد في اللغة والأعلام،الأب لويس معلوف السيوعي، 
لبنان : دار المعاصر- الجزء الأول، بيروتالتفسير المنير،وهبه الزحيلى،تور الدك
، طه فوترا : سمارغتفسير القران الكريم للامام الجليلينالعلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلى، 
ه7891، بيروت : مكتبة العصرية، جامع الدروس العربيةالشيخ مصطف الغلاييني، 
- الجزء الأول، دار الكتب العلمية : بيروتالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،محمد، عبد السلام عبد الشافي
ه645لبنان. 
مكتبة النور العلمية : بيروت، تفسير القران العظيم، الجزء الأول،للامام أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي، 
ه477
ا لد الاول، العاملي تفسير ابن كثير،عمرا ابن كثير الدمشقي،للامام الحافظ عماد الدين ابي الفداء إسماعيل بن
ه477لبنان، -للنشر : بيروت
بيروت- الشرق، شارع سوريامكتبة دار المنهاج في القواعد والاعرب،محمد لونطالي، 
3791رياض : منثورت العصر الحديث مباحث في علوم القران،مناع القطان،
ه167دار الفكر، اللبيب عن كتب الأعاريب،مغنى محمد على حمدالله، 
بيروت : دار الثاقفة الإسلاميةملخص قواعد اللغة العربية،فؤاد نعمة، 
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